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OLETIN O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Administración. — Excma. Diputación 
(Intervención de Fondos). Telf. 2x3504. 
imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 226000. 
MARTES, 27 DE FEBRERO DE 1973 
NÚM. 48 
No se publica domingos ni días festivoí. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados co». 
el 10% para amortización de empréstito». 
E X C M A . D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L D E L E O N 
SERVICIO R E C A U D A T O R I O DE C O N T R I B U C I O N E S DEL ESTADO 
Z O N A D E P O N F E R R A D A - 1 . a 
E D I C T O 
Don Antolín González Domínguez , Recaudador-Auxiliar de Tributos del Estado en la expresada Zona, 
de la que es titular D. Enrique Manovel García. 
Hago saber: Que en la relación certificada de sujetos pasivos que no pagaron sus cuotas dentro del 
período voluntario de cobranza y su prórroga en los respectivos semestres a que corresponden los débitos 
y en las certificaciones de descubierto respectivas figuran los que a continuación se expresan con los si-
guientes débitos a la Hacienda Pública: 
D E U D O R DOMICILIO CONCEPTO 
José del Valle Carballo 
El mismo 
Dionisio García González 
Abelardo Gallego Rey 
Hros. Casilda Terrado 
Antonio López L . y otros 
Antonio Neira Juanes 
Cerámica Dimar, S. L . 
Amanda Fernández Barrios 
Víctor López Prieto 
Víctor López Vivero 
Rogelio R. Rodríguez 
Virgilio Vega García 
Tomás Alvarez Marote 
Benjamín Osorio Fernández 















Valle de Finolledo 
Idem 
Idem 
Villafranca del Bierzo 
Trático Empresas 




















































En dichas relaciones y certifica-
ciones de descubierto dictó el señor 
Tesorero de Hacienda de esta pro-
vincia la siguiente: 
Providencia.—En uso de las fa-
cultades que me confieren los ar-
tículos 95 y 100 del Reglamento 
General de Recaudación, declaro 
incurso el importe de las deudas in-
cluidas en la anterior relación en el 
recargo del veinte por ciento y dis-
pongo se proceda ejecutivamente 
contra el patrimonio de los deudo-
res, con arreglo a los preceptos de 
dicho Reglamento. 
Contra la transcrita providencia 
de apremio y só lo por los motivos 
que se expresan en el art. 137 de 
la Ley General Tributaria, pue-
den recurrir en reposición en el 
plazo de ocho días ante la Te-
sorería de Hacienda de esta provin-
cia o en reclamación económico-
administrativa en el de quince días 
ante el Tribunal Provincial de dicha 
jurisdicción; bien entendido que la 
interposición de dichos recursos ni 
implica suspens ión del procedi-
miento de apremio, a menos que se 
garantice el pago de la deuda, o se 
consigne su importe en la forma 
y términos establecidos en el ar-
tículo 190 del Reglamento General 
de Recaudación. 
En cumplimiento del art. 102 del 
mismo Reglamento, se notifica a 
los deudores relacionados por me-
dio del presente Edicto, concedién-
doles un plazo de ocho días para 
hacer efectivo el pago de los débi-
tos, previniéndoles que de no veri-
ficarlo se procederá al embargo de 
sus bienes sin más notificación ni 
requerimiento previos. 
Conforme al art. 99 del citado 
Cuerpo Legal, se requiere a los deu-
dores para que en el mismo plazo 
de ocho días comparezcan por sí o 
por medio de representante en el 
expediente ejecutivo que se les si-
gue para la realización de sus des-
cubiertos y designen persona que 
en esta localidad les represente y 
reciba las notificaciones a que hu-
biere lugar en la tramitación del 
mismo, bajo apercibimiento de que 
de no presentarse serán declarados 
en rebeldía, no intentándose en lo 
sucesivo notificaciones personales. 
En Ponferrada, a 12 de febrero 
de 1973.—El Recaudador Auxiliar, 
Antolín González Domínguez . — 
V.0 B.0: E l Jefe del Servicio, Aurelio 
Villán Cantero. 1154 
DELEGACION PROVINCIAL 
D E L MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Sección de Industria de León 
INSTALACION ELECTRICA 
• En cumplimiento de lo dispuesto 
en los Decretos 2617/1966 y 2619/ 
1966, de 20 de octubre de 1966, se 
abre información pública sobre auto-
rización administrativa y declaración 
de utilidad pública a los efectos de 
imposición de servidumbre de paso 
en las condiciones, alcance y limita-
ciones que establece el Reglamento 
de la Ley 10/1966, aprobado por De-
creto 2619/1966, de la siguiente ins-
talación eléctrica: 
Expediente núm. 18.423. 
Peticionario: Unión Eléctrica, S. A., 
con Oficinas en León, C / . Indepen-
dencia, n.0 1. 
Finalidad: Mejorar el servicio en 
la zona del Valle de la Valduerna, 
en la provincia de León. 
Características: Una línea aérea, 
trifásica, a 15 kV. de 16.270 metros 
de longitud, con origen en las inme-
diaciones de la conñuencia de los 
ríos Tuerto y Duerna, en término de 
Santa Colomba de la Vega, donde en-
tronca con otra línea propiedad de 
Unión Eléctrica, S. A., y término en 
las proximidades del centro de trans-
formación sito en Destriana; la lí-
nea discurre por los términos de Pa-
lacio de la Valduerna, Valle y Cas-
trotierra de la Valduerna, Fresno y 
Destriana, cruzando la C N - V I - M a -
drid-Coruña por el Km. 306/800; el 
ferrocarril de la Renfe, línea de Pla-
sencia-Astorga, por el Km. 328/310; 
la carretera de Astorga a Puebla de 
Sanabria, por el Km. 18/200; los ca 
minos vecinales a Santa Colomba de 
la Vega y Valle de la Valduerna y lí-
neas telefónicas de la Compañía Te-
lefónica Nacional de España. 
Procedencia de los materiales: Na* 
cional. 
Presupuesto: 3.393.335 pesetas. 
Todas aquellas personas o Entida-
des que se consideren afectadas po-
drán presentar sus escritos con las 
alegaciones que estimen oportunas 
en esta Sección de Industria, Plaza 
de la Catedral, número 4, dentro del 
plazo de treinta días hábiles, a partir 
del siguiente al de la publicación del 
presente anuncio, 
León, 15 de enero de 1973.—El De-
legado Provincial, Daniel Vanaclocha. 
382 Núm. 286.- 330,00 ptas, 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 
lüsíiluto nacional de Beíoroia y Desarrollo 
ario 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de todos 
los interesados en la Concentración 
Parcelaría de la zona de Alcoba de la 
Ribera (León), declarada de utilidad 
pública y de urgente ejecución por De-
creto de 11 dé febrero de 1971: 
Primero.—Que con fecha 8 de febre-
ro de 1973 la Presidencia del Instituto 
Nacional de Reforma y Desarrollo Agra-
rio aprobó el acuerdo de concentra-
ción de la zona de Alcoba de la Ribe-
ra (León), tras haber efectuado las 
modificaciones oportunas como con-
secuencia de la encuesta de dicho pro-
yecto llevada a cabo conforme deter-
mina el artículo 29 de la Ley de 
Concentración Parcelarias texto refun-
dido de 8 de noviembre de 1962, acor-
dando la publicación del mismo en la 
forma que determina el artículo 44 de 
dicha Ley. 
Segundo.—Que el acuerdo de con 
centración, estará expuesto al público 
en el Ayuntamiento Cimanes del Te-
jar, durante treinta días hábiles a con-
tar del siguiente al de la inserción de 
este aviso en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia. 
Tercero.—Que durante dicho plazo 
de treinta días podrá formularse recur 
so de alzada ante el Excmo. Sr. Minis-
tro de Agricultura, pudiendo los recu-
rrentes presentar el recurso en las ofi-
cinas del Instituto Nacional de Refor-
ma y Desarrallo Agrario (República 
Argentina, número 39), por sí o por 
representación y expresando en el es 
crito un domicilio para hacer las noti-
ficaciones que procedan, adviríiéndose 
que contra el acuerdo de concentración 
sólo cabe interponer recurso si no se 
ajusta a las bases o si se han infringí 
do las formalidades prescritas para su 
elaboración y publicación 
Deberán tener en cuenta los recu 
rrentes, que a tenor del artículo 50 de 
la Ley de Concentración Parcelaria, 
texto refundido de 8 de noviembre de 
1962, todo recurso gubernativo, cuya 
resolución exija un reconocimiento pe 
ricial del terreno, sólo será admitido a 
trámite, salvo que se renuncie expre-
sámente a dicho reconocimiento, si se 
deposita en la Jefatura del Instituto 
la cantidad que ésta estime necesaria 
para sufragar el coste de las actuacio-
nes periciales que requiera la compro-
bación de los hechos alegados. El Mi-
nistro acordará, al resolver el recurso, 
la inmediata devolución al interesado 
de la cantidad depositada, si los gastos 
periciales no hubieran llegado a de-
vengarse o se refiera a la prueba peri-
cial que fundamente la estimación 
total o parcial del recurso. 
León, 19 de febrero de 1973—El Jefe 
Provincial (ilegible). 
1203 Núm. 365—407,00 pías. 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
L e ó n 
L a Comisión Municipal Permanente, 
en sesión del día 15 del actual, acordó 
aprobar los pliegos de condiciones que 
regirán en la subasta para la adquisi-
ción de lámparas, portalámparas, reac-
tancias y arrancadores, así como tam-
bién el que se utilizará para la adqui-
sición de cables y pequeño material, 
todo ello destinado al almubrado pú-
blico municipal de la ciudad, por lo 
que, de conformidad con lo dispuesto 
en el art. 312 de la Ley de Régimen 
Local en relación con el 24 del Regla-
mento de Contratación de las Corpo-
raciones Locales, quedan expuestos al 
público, por espacio de ocho días, para 
que durante el mismo puedan formu-
larse contra dichos documentos las re-
clamaciones y observaciones que se 
consideren pertinentes. 
León, 17 de febrero de 1973—El Al-
calde, Manuel Arroyo Quiñones. 
1206 
E l Ayuntamiento Pleno en sesión 
del día 8 del actual, adoptó los 
acuerdos correspondientes apro-
bando los documentos que luego 
se hará mención, exponiéndose al 
público los mismos, juntamente 
con los acuerdos adoptados y pla-
zos que se indican: 
Proyecto de ampliación deí Gru-
po Escolar «San Claudio», que ha 
sido redactado por el Arquitecto 
Municipal D. Juan Antonio Miralles 
Sastre, cuyo presupuesto general 
asciende a la cantidad de pesetas 
5.305.228,75. 
Proyecto de pavimentación de la 
calle Simón Arias, del que es autor 
el Ingeniero Municipal D. Vicente 
Gutiérrez González , cuyo presu-
puesto asciende a la cantidad de 
634.335,19 pesetas; determinándose 
la imposición de contribuciones es-
peciales en cuantía del 75 por 100 
del coste de las obras, a distribuir 
3 
en proporción a los metros lineales 
de fachada de los inmuebles bene-
ficiados. 
Proyecto de instalación de alum-
brado público en la calle de Ordo-
ño II, del que es autor el Sr. Técni-
co Industrial Municipal, D. Julio 
Aller Pavía, cuyo presupuesto as-
ciende a la cantidad de 1.025.996,85 
pesetas, determinándose la imposi-
ción de contribuciones especiales 
en cuantía del 80 por 100 del coste 
de las obras, a distribuir en propor 
ción a los metros lineales de facha-
da de los inmuebles beneficiados. 
Los proyectos mencionados an-
teriormente, quedan sujetos a infor-
mación pública, por espacio de un 
mes, juntamente con el acuerdo 
adoptado en orden a su aprobación, 
a tenor de lo dispuesto en el art. 32 
de la Ley del Suelo, para que pue-
dan formularse cuantas reclamacio-
nes y observaciones se estimen per-
tinentes; por lo que se refiere a la 
imposición y exacc ión de contribu-
ciones especiales, podrá entablarse 
en el plazo de quince días, recla-
mación e c o n ó m i c o - administrativa 
ante el Tribunal Provincial de dicha 
Jurisdicción, a tenor de lo dispues-
to en el artículo 727 de la Ley de 
Régimen Local , en relación con el 
artículo 238 del Reglamento de Ha-
ciendas Locales, sin perjuicio de 
que, con carácter potestativo a te-
nor del artículo 230 del Reglamento 
de Haciendas Locales, en relación 
con el 232 del mismo, pueda esta-
blecer recurso de reposición contra 
los acuerdos citados ante el pleno 
Municipal, en igual plazo de quince 
días, o cualquier otro que el interés 
de los afectados resulte conve-
niente. 
León, 14 de febrero de 1973—El 
Alcalde (ilegible). 1120 
Padrón del impuesto municipal so-
bre circulación de vehículos de tracción 
mecánica para el ejercicio de 1973. 
Rectificación del padrón de habitan-
tes con referencia al 31-12-1972. 
Escobar de Campos, 13 de febrero 
de 1973—El Alcalde (ilegible)' 1092 
Ayuntamiento de 
Valderas 
Aprobado por el Pleno de este Ayun-
tamiento el presupuesto municipal or-
dinario para el actual ejercicio de 1973, 
queda expuesto el mismo en la Secre-
taría de este Ayuntamiento por espacio 
de quince días hábiles, durante los 
cuales se admitirán las reclamaciones 
que se presenten a tenor de lo especi-
ficado en el art. 683 y concordantes de 
la vigente Ley de Régimen Local. 
Valderas, 17 de febrero de 1973.-El 
Alcalde, Miguel Santos. 1128 
Ayuntamiento de 
Castrofuerte 
Aprobado por este Ayuntamiento el 
presupuesto municipal ordinario para 
el presente ejercicio de 1973, y de con-
formidad con cuanto se previene en el 
art. 682 de la vigente Ley de Régimen 
Local, se halla de manifiesto al público 
en la Secretaría municipal por plazo 
de quince días hábiles durante los cua-
les se admitirán las reclamaciones que 
se presenten. 
Castrofuerte, 17 de febrero de 1973. 
E l Alcalde (ilegible). 1148 
Ayuntamiento de 
loara 
Hecha por este Ayuntamiento, la 
rectificación del padrón de habitantes, 
con referencia a 31 de diciembre de 
1972, queda de manifiesto al público 
en la Secretaría del Ayuntamiento por 
espacio de quince días para oír recla-
maciones. 
Joara, 13 de febrero de 1973.—El Al-
calde, Eugenio Merino. 1125 
Ayuntamiento de 
Escobar de Campos 
Se hallan expuestos al público por 
plazo de quince días en la Secretaría 
municipal, al objeto de que puedan ser 
examinados y formular ̂ cuantas recla-
maciones se estimen contra los mis-
mos, los siguientes documentos: 
Ayuntamiento de 
Campazas 
Se hallan expuestos al público en la 
Secretaría de este Ayuntamiento, du-
rante el plazo de quince días hábiles, 
a fin de que puedan ser examinados y 
formular, por escrito, cuantas reclama-
ciones estimen oportunas, de ios si-
guientes documentos: 
1.°—Presupuesto municipal ordina-
rio para el ejercicio de 1973, en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 
682-1) de Ley de Régimen Local. 
2°—Padrón del impuesto municipal 
sobre vehículos de motor para el año 
1973. 
3.°—Rectificación del padrón de ha-
bitantes con referencia al 31 de diciem-
bre de 1972. 
Campazas, 15 de febrero de 1973. 
E l Alcalde, Dionisio Rodríguez. 1131 
Ayuntamiento de 
Vállecillo 
Se exponen al público en Secretaría, 
para oír reclamaciones, por espacio de 
quince días, los siguientes expedientes: 
1. ° Presupuesto ordinario de 1973. 
2. ° Rectificación al padrón de ha-
bitantes de 1970, referido al 31 de di-
ciembre de 1972. 
3. ° Padrón del impuesto de circu-
lación sobre vehículos de motor, para 
1973. 
Y por espacio de quince días y ocho 
más, a efectos de reclamaciones: Cuen-
ta general y de administración del pa-
trimonio del ejercicio de 1972. 
Vállecillo, 20 de febrero de 1973 — 
El Alcalde, Gregorio Pastrana. 1168 
Ayuntamiento de 
Llamas de la Ribera 
A los efectos de examen y, en su 
caso, de presentación de reclamacio-
nes, se hallan expuestos al público en 
la Secretaría municipal, por término 
de quince días hábiles, los documentos 
siguientes: 
1. Presupuesto municipal ordinario 
para el año 1973. 
2. Padrón de vehículos de tracción 
mecánica, año 1973. 
3. Padrón de beneficiarios asisten-
cia médico - farmacéutica, año actual. 
4. Rectificación padrón de habi-
tantes con referencia a 31 de diciembre 
de 1972. 
Llamas de la Ribera, 17 de febrero 
de 1973.-E1 Alcalde (ilegible). 1165 
Ayuntamiento de 
Benavides 
Habiendo sido confeccionados por 
este Ayuntamiento, la liquidación del 
presupuesto ordinario del año 1972 y 
la rectificación del padrón municipal 
de habitantes con referencia al 31 de 
diciembre de 1972, se hallan de mani-
fiesto al público por espacio de quince 
días en la Secretaría municipal, duran-
te los cuales podrán ser examinados 
y presentar las reclamaciones que esti-
men pertinentes. 
Benavides de Orbigo, 19 de febrero 




Aprobados por este Ayuntamiento 
los documentos que a continuación se 
detallan, se hallan expuestos al públi-
co en la Secretaría municipal durante 
el plazo de quince días hábiles, al 
objeto de ser examinados y formularse 
contra los mismos reclamaciones. 
Documentos que se citan 
1. —Presupuesto ordinario para 1973. 
2. —Rectificación del padrón muni-
cipal de habitantes en 31-12-1972. 
Vegarienza, 16 de febrero de 1973.— 
E l Alcalde, B. González. 1193 
Ayuntamiento de 
Villaquejida 
Formado y aprobado por la Corpora-
ción Municipal de este Ayuntamiento 
el presupuesto ordinario para el ejer-
cicio de 1973, se halla de manifiesto al 
público en la Secretaría municipal por 
espacio de quince días para ser exa-
minado y formular las reclamaciones 
que consideren oportunas. 
Villaquejida, 19 de febrero de 1973. 




Aprobado por la Corporación Mu-
nicipal el presupuesto ordinario para 
el ejercicio de 1973, estará de mani 
fiesto al público en esta Secretaría 
por espacio de quince días, durante 
cuyo plazo cualquier habitante del 
término o persona interesada, podrá 
presentar contra el mismo las recla-
maciones que estimen convenientes 
ante quien y como corresponde con 
arreglo al artículo 683 y concordantes 
de la Ley de Régimen Local. 
Carracedélo, 19 de febrero de 1973. 
E l Alcalde, D. Pacios. 1211 
Ayuntamiento de 
Lucillo 
Formada la rectificación del padrón 
municipal de habitantes con referencia 
al 31 de diciembre de 1972, queda de 
manifiesto al público por espacio de 
quince días para examen y reclama-
ciones. 
Lucillo, 19 de febrero de 1973—El 
Alcalde, P. O. (ilegible). 1212 
Ayuntamiento de 
Palacios del Sil 
Se hallan expuestos al público en la 
Secretaría de este Ayuntamiento, al 
objeto de su examen y presentación de 
reclamaciones, durante el plazo que a 
cada uno se les señala, los documentos 
siguientes: 
Presupuesto municipal ordinario 
para el ejercicio de 1973, durante quin-
ce días. 
Rectificación del padrón municipal 
de habitantes con referencia a 31 de di-
ciembre de 1972, durante quince días. 
Palacios del Sil, 16 de febrero de 
1973—El Alcalde. Alfonso González 
Sabugo. 1210 
Ayuntamiento de 
Pohladura de Pelayo García 
Aprobado por esta Corporación el 
presupuesto ordinario para el ejercicio 
de 1973, se halla expuesto al público 
en la Secretaria municipal, durante el 
plazo de quince días para su examen 
formular reclamaciones, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 682 
de la Ley de Régimen Local. 
Pobladura de Pelayo García, 17 de 
febrero de 1973.—El Alcalde (ilegible). 
1163 
Ayuntamiento de 
Magaz de Cepeda 
Aprobado que ha sido por este 
Ayuntamiento, el presupuesto ordina-
rio para 1973, se expone al público en 
la Secretaría de esta Corporación por 
término de quince días hábiles, conta-
dos a partir de la fecha de inserción 
de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, a fin de que pueda ser 
examinado por las personas y entida-
des interesadas, y formularse reclama-
ciones ante la Delegación de Hacien-
da por cualquiera de las causas enu-
meradas en el artículo 683 de la Ley 
de Régimen Local. 
Magaz de Cepeda, 19 de febrero de 
1973.—El Alcalde, Victorino García. 
1162 
Ayuntamiento de 
Mansilla de las Muías 
Por término de quince días, y para 
oír reclamaciones, se encuentra ex-
puesto ai público en la Secretaría mu-
nicipal el presupuesto ordinario de 
este Ayuntamiento para 1973, una vez 
aprobado por el Ayuntamiento Pleno. 
Mansilla de las Muías, 16 de febrero 
de 1973—El Alcalde (ilegible). 1167 
Ayuntamiento de 
Almanza 
Modificadas las cuentas de presu-
puestos ordinarios, de patrimonio, de 
caudales y de valores independientes 
y auxiliares, correspondientes al Ayun-
tamiento de Almanza y al período de 
1959-1970, se hace público que las 
mismas han sido rendidas y que, du-
rante el plazo de quince días hábiles 
y ocho días más, estarán de manifiesto 
en la Secretaría de este Ayuntamiento, 
durante cuyo plazo podrán ser exami-
nadas y reclamadas en la forma pre-
vista por la Ley. 
Almanza, 19 de febrero de 1973.—El 
Alcalde (ilegible). 1166 
Ayuntamiento de 
Sabero 
Por D. Rafael Pellitero Fresno, se ha 
solicitado licencia para establecer un 
local de venta de pescado, con empla-
zamiento en la calle del Gral. Franco, 
de Sabero. 
Lo que se hace público, en cumpli-
miento de lo preceptuado en el ar-
tículo 30 del Reglamento de Activi-
dades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas de 30 de noviembre de 
1961, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por 
la actividad de referencia, puedan 
formular por escrito que presenta-
rán en la Secretaria del Ayuntamien-
to, las observaciones pertinentes, du-
rante el plazo de diez días hábiles. 
Sabero, 19 de febrero de 1973.—El 
Alcalde, Julián García. 
1255 Núm. 375.-121,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Valdelugueros 
Aprobados por este Ayuntamiento, 
ios documentos que a continuación se 
relacionan, se hallan expuestos al pú-
blico en la Secretaría municipal, por 
término de quince días hábiles, al 
objeto de oír reclamaciones: 
Presupuesto municipal ordinario 
para el ejercicio de 1973. 
Padrón municipal de impuesto sobre 
circulación de vehículos de 1973, 
Rectificación al padrón municipal de 
habitantes, referida al 31 de diciembre 
de 1972. 
Valdelugueros, 12 de febrero de 




Aprobados por este Ayuntamiento 
los documentos que a continuación se 
expresan, se hallan expuestos en esta 
Secretaría municipal, durante el plazo 
de quince días, para oír reclamaciones: 
1. Presupuesto ordinario para 1973. 
2. Padrón del impuesto municipal 
sobre vehículos de tracción mecánica. 
3. Lista de familias pobres acogi-
das a la Beneficencia municipal. 
4. Rectificación del padrón munici-
pal de habitantes referida al 31 de di-
ciembre de 1972. 
Valdesamario, 19 de febrero de 1973. 
El Alcalde, A. Rabanal. 1243 
Desconociéndose el actual paradero 
de los mozos pertenecientes al reem-
plazo de 1973 y que se relacionana 
continuación, alistados por los Ayun-
tamientos que se indican, por medio 
del presente se les cita para que com-
parezcan en la Casa Consistorial res-
pectiva a los actos de cierre definitivo 
del alistamiento y clasificación y de-
claración de soldados, que tendrán 
lugar, respectivamente, los días que 
se les señala, con la advertencia que 
de no comparecer por sí o persona 
que les represente, serán declarados 
prófugos, parándoles el perjuicio a 
que hubiere lugar. 
Bemhibre 
Días 28 de febrero y 11 de marzo. 
Alonso Palacio, Agustín, hijo de 
Víctor y Concepción, nacido en Bem-
bibre» 
Buitrón Sánchez, Fernando, de Ra-
món y Anuncia, nacido en Bembibre. 
Espiñeira Garea, Valentín, de Valen-
tín y Angelita, nacido en Bembibre. 
Fernández Alvarez, Manuel, de Ma-
nuel y Antolina, nacido en Bembibre. 
Gil García, Teodoro, de Teodoro y 
Eusebia, nacido en San Román de 
Bembibre. 
Rodríguez González, José - Manuel, 
de Alberto y Olina, nacido en Bem-
bibre. 1285 
RieZlo 
Día 11 de marzo. 
José Quiñones Llamas, hijo de Kl-
pidio y Eledina, nacido en Rosales. 
Francisco Salazar Alvarez, de Fran-
cisco y Sofía, nacido en Rielio. 
José Antonio Vega Valcarce, de 
Corsino y Lucía, nacido en Ceide. 1279 
Fresno de la Vega 
Días 28 de febrero y 11 de marzo. 
José Blanco Prieto, hijo de Ignacio 
y Laudencia. 
Moisés Pedraza Marcos, de Ismael 
y M.a Yada. 1324 
Prado de la Guzpeña 
Días 28 de febrero y 11 de marzo. 
Santiago Rodríguez Meicón, hijo de 
Santiago y Emma. 
Manuel Sánchez Fernández, de Pe-
dro y Melchora. 
Senén Sánchez González, de Senén 
y Delfina. 1326 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número Dos de León 
Don Gregorio Galindo Crespo, Magis-
trado-Juez de Primera Instancia 
del Juzgado n.0 2 de León y su par-
tido. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
y con eL número 243 de 1972, se tra-
mitan autos de juicio declarativo de 
menor cuantía en reclamación de 
112.271 pesetas., a instancia de doña 
Segunda Diez García, mayor de edad, 
viuda, t i tular de la firma comercial 
"Conductores Eléctricos Plásticos" y 
vecina de San Andrés del Rabanedo, 
representada por el Procurador se-
ñor Santos de Felipe, c o n t r a don 
José Esteve Santamar ía , mayor de 
edad, industrial, propietario de la 
firma comercial "Safe" y vecino de 
Valencia, Grao, C/. Progreso, n.0 131, 
autos que se encuentran en período 
de ejecución de la sentencia dictada, 
en los cuales y por resolución de esta 
fecha, he acordado sacar a pública 
subasta por primera vez, té rmino de 
ocho días, y por el precio en que pe-
ricialmente han sido valorados los 
bienes embargados en aludido proce-
dimiento de la propiedad del deman-
dado, para responder de la cantidad 
reclamada, consistentes en: 
"Los derechos de arrendamiento y 
traspaso del local que ocupa don José 
Esteve Santamar ía en el bajo de la 
casa n.0 55 de la C/. Rusoga de Va-
lencia, cuyo propietario es don Juan 
Lloret Bus, que vive en el piso pr i -
mero de dicha casa". Valorado en 
425.000 pesetas. 
Para el remate se han señalado en 
este Juzgado las doce horas del día 
veintisiete de marzo próximo, y se 
previene a los licitadores que para 
tomar parte en el mismo deberán 
consignar previamente en la mesa de 
este Juzgado el diez por ciento de 
su tasación; que no se admit i rán pos-
turas que no cubran las dos terceras 
partes; que el remate podrá hacerse 
a calidad de ceder a un tercero, y 
que el mismo quedará en suspenso 
para dar cumplimiento a lo preveni-
do en la Ley de Arrendamientos Ur-
banos. 
Dado en León, a veintidós de fe-
brero de m i l novecientos setenta y 
tres.—Gregorio Galindo Crespo. — El 
Secretario (ilegible). 
1298 Núm. 385—330,00 ptas* 
Juzgado de Primera Instancia 
número uno de Ponferrada 
Don Nicanor Fernández Puga, Juez 
de Primera Instancia número uno 
de Ponferrada y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se tramitan, con el número 152 de 
1972, autos de juicio ejecutivo a ins-
tancia de don Ramiro González Bo-
deión, mayor de edad, casado. Perito 
Industrial y vecino de Ponferrada, 
representado por el Procurador don 
Manuel Feijoo de Sotomayor, contra 
don Antonio Prada Salvador, mayor 
de edad, industrial y vecino de Bar-
co de Valdeorras, en reclamación de 
53.475,30 pesetas por principal y cos-
tas, en cuyos autos he acordado por 
resolución de esta fecha sacar a la 
venta en pública subasta por segun-
da vez, término de ocho días y con 
rebaja del veinticinco por ciento del 
precio de tasación, los siguientes bie-
nes, embargados como de la propie-
dad del demandado para responder 
de las sumas expresadas: 
1. —Una prensa hidráulica de 120 
toneladas, con m o t o r acoplado de 
2 HP., eléctrico, marca Inebro. Va-
lorada en veinte m i l pesetas. 
2. —Un taladro de columna, marca 
Mugui, hasta broca de 32 mm., con 
motor acoplado de 2 HP., de 1.420 
r.p.m. Valorado en treinta y ocho m i l 
pesetas. 
E l acto del remate tendrá lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juz-
gado el día diez de abril próximo a 
las once horas, previniéndose a los 
licitadores: Que el tipo de subasta 
es el anteriormente indicado, y que 
no se admit i rán posturas que no cu-
bran las dos terceras partes del mis-
mo; que para tomar parte en la su-
basta, todo licitador deberá consig-
nar previamente en la mesa del Juz-
gado o establecimiento destinado al 
efecto una cantidad igual, por lo me-
nos, al diez por ciento del valor de 
los bienes que sirve de tipo para la 
subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos; que el remate podrá ha-
cerse a calidad de ceder a tercero; 
que el depositario de los bienes em-
bargados es el propio deudor, del do-
micilio indicado. 
Dado en Ponferrada, a veinte de 
febrero de m i l novecientos setenta y 
tres.—Nicanor Fernández Puga. — El 
Secretario (ilegible). 
1309 Núm. 389.-330,00 ptas. 
* 
* • 
Don Nicanor Fernández Puga, Juez 
de Primera Instancia número uno 
de Ponferrada y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se tramitan, con el número 14 de 1970 
autos de juicio ordinario de menor 
cuantía a Instancia de dpña María 
Angustias Oviedo Alvarez, mayor de 
edad, viuda, sus labores y vecina de 
Ozuela, representada por el Procu-
rador don Manuel Feijoo de Soto-
mayor, contra doña Dominga Gómez 
Oviedo y don Antonio Reguera Re-
guera, mayores de edad, esposos, la-
bradores y vecinos de Ozuela, en re-
clamación de cantidad, en cuyo pro-
cedimiento, que se encuentran en pe-
ríodo de ejecución de sentencia por 
la vía de apremio, he acordado sacar 
a pública subasta por segunda vez, 
término de veinte días y con rebaja 
del veinticinco por ciento del precio 
de tasación, los siguientes bienes, em-
bargados como de la propiedad del 
demandado don Antonio Reguera Re-
guera para responder de la suma de 
noventa y cinco m i l pesetas a cuyo 
pago fue condenado, y veinte m i l pe-
setas más fijadas para intereses, gas-
tos y costas. 
1. —Prado al sitio del Río, término 
de Ozuela, Ayuntamiento de Ponfe-
rrada, de un área aproximadamente, 
que linda: Este, Herminio Juá rez ; 
Oeste, r ío ; Norte, Paulino Fernández, 
y Sur, Julio Rodríguez. Valorado en 
tres m i l pesetas. 
2. —Tierra de secano en E l Pata!, 
de un área y cincuenta centiáreas, 
que linda: Este, Laurentino Blanco; 
Oeste, Angel Reguera; Norte, Cami-
lo Fernández, y Sur, Avelino Alva-
rez. Valorada en tres m i l pesetas. 
3. —Tierra de secano al sitio de Los 
Castañerines, de dos áreas, que l in -
da: Este, Rogelio Rodríguez; Oeste, 
Paulino Fernández ; Norte, Julio Ro-
dríguez, y Sur, Camilo Fernández. 
Valorada en tres m i l pesetas. 
4. —Terreno de secano en La Calle-
ja, de dos áreas, que linda: Este, San-
tiago Parra; Oeste, Julio Fernández ; 
Norte, camino, y Sur, Rogelia Blan-
co. Valorado en setecientas cincuen-
ta pesetas. 
5. —Tierra en E l Fueyo, de tres 
áreas, que linda por todos sus aires 
con Julio Fernández. Valorada en m i l 
pesetas. 
6—Tierra en E l Fueyo, de unas dos 
áreas, que linda por todos sus aires 
con Julio Fernández. Valorada en m i l 
pesetas. 
7. —Tierra en E l Fueyo, de dos 
áreas, que linda: Oeste, Manuel Ca-
lleja; Norte, Sur y Este, Julio Fer-
nández Quiñones. Valorada en sete-
cientas cincuenta pesetas. 
8. —Soto de castaños en Folitares, 
que ocupa un terreno de unas dos 
áreas y linda: Este, Santiago Rodrí-
guez; Oeste, José Reguera; Norte, 
Julio Fernández, y Sur, Manuel Blan-
co. Valorado en doce m i l pesetas. 
9. —Tierra de secano en La Vega, 
de un área, que linda: Este, Luciano 
Oviedo; Oeste, Generosa B l a n c o ; 
Norte, Casimiro López, y Sur, Jul ián 
Blanco. Valorada en dos m i l quinien-
tas pesetas. 
10. —Una casa en Orbanájo, térmi-
no de Ozuela, de una superficie apro-
ximada de 50 metros cuadrados, que 
6 
l inda: derecha entrando, paso veci-
nal ; izquierda, camino; espalda, Ro-
gelio Rodríguez y frente, calle públi-
ca sin nombre. Valorada en treinta 
m i l pesetas. 
11.—Un pajar en Orbanajo, de su-
perficie aproximada de 18 metros cua-
drados, que linda: Este, Ramón Re-
guera ; Sur y Oeste, paso, y Norte, 
José Reguera. Valorado en quince 
m i l pesetas. 
Radicantes todos ios bienes relacio-
nados en término de Ozuela, Ayun-
tamiento de Ponferrada. 
E l acto del rematé tendrá lugar en 
la Sala de Audiencia de este Juzga-
do el día diez de mayo próximo a 
las once horas, previniéndose a los 
licitadores: Que el tipo de subasta 
es el setenta y cinco por ciento del 
precio de tasación, no admitiéndose 
posturas que no cubran las dos ter-
ceras partes de dicho t ipo; que para 
tomar parte en la subasta, todo Hci-
tador deberá consignar previamente 
en la mesa del Juzgado o estableci-
miento destinado al efecto una can-
tidad igual, por lo menos, al diez por 
ciento efectivo del valor de los bie-
nes que sirve de tipo para la subas-
ta, sin cuyo requisito no serán admi-
tidos; que podrá hacerse el remate 
a calidad de ceder a tercero; que el 
deudor no ha presentado los t í tulos 
de propiedad de los bienes que salen 
a subasta, sin que tampoco hayan 
sido suplidos los mismos; que las 
cargas y gravámenes anteriores y pre-
ferentes al crédito del actor, si las 
hubiere, quedarán subsistentes, en-
tendiéndose que el rematante las 
acepta y queda subrogado en la res-
ponsabilidad de las mismas, sin des-
tinarse a su extinción el precio del 
remate. 
Dado en Ponferrada, a veinte de 
febrero de m i l novecientos setenta y 
tres.—Nicanor Fernández Puga.—El 
Secretario (ilegible). 
1308 Núm. 388—748,00 ptas. 
Don Nicanor Fernández Puga, Juez 
de Primera Instancia número uno 
de Ponferrada y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado se 
tramitan, con el núm. 101 de 1972, au-
tos de juicio ejecutivo a instancia de 
D. Emilio Tahoces Pérez, mayor de 
edad, casado, industrial y vecino de 
Ponferrada, representado por el Procu-
rador D. Francisco González Martínez, 
contra D. Fernando Sada Canicova, 
mayor de edad, industrial y vecino de 
Santa Cruz de Rivadulla, en reclama-
ción de cantidad, en cuyos autos he 
acordado por resolución de esta fecha 
sacar a la venía en pública subasta 
por vez primera, término de ocho días 
y precio de tasación, los siguientes 
bienes embargados como de la propie-
dad del demaadado para responder de 
las sumas reclamadas. 
Un turismo marca Morris-1300, forma 
Sedán cuatro puertas salón, matrícula 
C-83.410. Valorado en setenta y cinco 
mi l pesetas. 
. El acto de remate tendrá lugar en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, el 
día cinco de abril próximo, a las once 
horas, previniéndose a los licitadores: 
que para tomar parte en la subasta de-
berán consignar previamente en la 
mesa del Juzgado o establecimiento 
destinado al efecto una cantidad, igual 
por lo menos, al diez por ciento del va-
lor de los bienes que sirve de tipo para 
la subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos; que no se admitirán postu-
ras que no cubran las dos terceras par-
tes de dicho avalúo; que el remate po-
drá hacerse a calidad de ceder a terce-
ro; que el depositario de los bienes 
embargados es el propio deudor, del 
domicilio indicado. 
Dado en Ponferrada, a veinte de fe-
brero de mi l novecientos setenta y tres. 
Nicanor Fernández Puga.—El Secreta-
rio (ilegible). 
1261 ' Núm. 382.—275.00 ptas. 
Juzgado de Primera instancia 
número dos de Ponferrada 
Don J e s ú s - D a m i á n López J iménez, 
Juez de Primera Instancia del Juz-
gado número dos de la ciudad de 
Ponferrada y su partido. 
Hace saber: Que en los autos de 
juicio ejecutivo número 5 de 1972 se-
guidos a instancia de don Manuel 
Prada Alonso, mayor de edad, casa-
do, industrial y vecino de Ponferra-
da-Flores del Sil, representado por 
el Procurador don Bernardo Rodrí-
guez González, contra la entidad "Em-
presa Tierras y Hormigones, S. A.", 
con domicilio social en Madrid, calle 
O'Donnell, núm. 27, sobre reclama-
ción de cantidad, por resolución de 
esta fecha se ha acordado sacar a 
primera y pública subasta por t é rmi -
no de ocho días y sirviendo de tipo 
el de su tasación pericial, los bienes 
muebles embargados como de la pro-
piedad de dicha demandada, que a 
continuación se describen: 
1. —Una máquina cargadora retro-
excavadora marca John Deere, nú-
mero de chasis 34313, motor número 
369.976, retrox tipo 51 núm. 6.143. 
Tasada pericialmente en trescientas 
veinticinco m i l pesetas. 
2. —Una motoniveladora marca Car-
terpillar, modelo F-12. Tasada peri-
cialmente en setecientas m i l pesetas. 
3. —Una apisonadora marca Zettel-
meyer, de 10 toneladas. Tasada en 
ciento cincuenta m i l pesetas. 
4. —Una máquina cargadora marca 
Calsa Super 1.500, con motor pesado 
Pegaso-Comet, número la máqu ina 
GP-13.549, núm. del motor 30893054. 
Tasada en trescientas m i l pesetas. 
5. —Un vehículo Lanz Rover mat r í -
cula ^-633.205. Tasado en cuarenta 
m i l pesetas. 
6. —Una máquina vibradora apiso-
nadora, marca R a i g o Mineápolis 
Min . USA (Brademark) Dinamic 400. 
Tasada pericialmente en cuatrocien-
tas m i l pesetas. 
7.—Una grúa Luis Grasset X 1128, 
Flecha de 30, 25, 20 metros. Tasada 
pericialmente en ciento veinticinco 
m i l pesetas. 
El remate tendrá lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado de 
Primera Instancia número dos de 
Ponferrada, sito en la calle Queipo 
de Llano, núm. 1, el día ocho de mar-
zo del corriente año, a las once trein-
ta horas de su mañana , previniéndo-
se a los licitadores: que para tomar 
parte en la subasta deberán consig-
nar previamente sobre la mesa del 
Juzgado o en el establecimiento des-
tinado al efecto una cantidad igual, 
por lo menos al diez por ciento efec-
tivo del valor de los bienes que sirve 
de tipo, sin cuyo requisito no serán 
admitidos ; que no se admitirán pos-
turas que no cubran las dos terceras 
partes del avalúo y que el remate 
podrá hacerse a calidad de poder ce-
derlo a un tercero. 
Dado en Ponferrada a catorce de 
febrero de m i l novecientos setenta y 
t res .—Jesús-Damián López Jiménez. 
E l Secretario (ilegible). 
1307 Núm. 387.-429,00 ptas. 
Juzgado Municipal 
número Uno de León 
Don Mariano Velasco de la Fuente, 
Secretario del Juzgado Municipal 
número uno de León. 
Doy fe: Que en el juicio de cog-
nición, seguido en este Juzgado con 
el número 389 de 1972, recayó sen-
tencia cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva es como sigue: 
Sentencia.—En la ciudad de León 
a nueve de febrero de m i l novecien-
tos setenta y tres—Visto por el señor 
Juez Municipal número uno de la 
misma D. Fernando Berrueta Carraf-
fa, el presente proceso de cognición, 
seguido entre partes, de la una como 
demandante Miguélez, S. L., domici-
liada en esta plaza, representada por 
el Procurador D. Emilio Alvarez Pri-
da Carrillo y defendido por el Abo-
gado D. Juan J. Méndez Trelles Ri-
veira, y de la otra como demandado 
D. Domingo Escorial Hernández, due-
ño de la razón comercial Electrodo-
mésticos Escorial, mayor de edad, ca-
sado, industrial, vecino de Madrid, 
sobre reclamación de cantidad. 
Fallo: Que estimando la demanda 
formulada por Miguélez, S. L . con-
tra D. Domingo Escorial Hernández, 
debo condenar y condeno a dicho de-
mandado, como ti tular y dueño de 
Electrodomésticos Escorial a pagar a 
la Sociedad demandante la cantidad 
de once m i l setecientas sesenta y 
cuatro pesetas ochenta céntimos e 
intereses legales a partir de la in-
terpelación judicial, y al pago de las 
costas causadas. Así por esta mi sen-
tencia, que por la rebeldía del de-
mandado deberá publicarse su enea-
bezamiento y parte dispositiva en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, al 
no optar el actor por la notificación 
personal, lo pronuncio, mando y fir-
mo. Fernando Berrueta. Rubricado. 
Y para que conste y sirva de no-
tificación al demandado rebelde ex-
pido el presente en León a trece de 
febrero de m i l novecientos setenta y 
tres.—Mariano Velasco. 
1311 Núm. 390—286,00 ptas. 
Don Mariano Velasco de la Fuente, 
Secretario del Juzgado Municipal 
número uno de León. 
Doy fe: Que en el proceso de cogni-
ción núm. 283 de 1972, recayó senten-
cia cuyo encabezamiento y parte dis-
positiva es como sigue: 
Sentencia.— en la ciudad de León, a 
doce de febrero de mil novecientos se-
tenta y tres. Vistos por el Sr. Juez Mu-
nicipal número uno de la misma don 
Fernando Berrueta Carraffa, el presente 
proceso de cognición, seguido entre 
partes de la una como demandante 
D. Angel Villa Ruísánchez, mayor de 
edad, casado, industrial, de esta vecin-
dad, representado por el Procurador 
D. José Muñiz Alique, y defendido por 
el Abogado D. Santiago Soto Centeno, 
y de la otra como demandada doña 
Ana-María González Nieto, cuyas de-
más circunstancias personales se igno-
ran, de la misma vecindad, sobre reso-
lución de contrato de inquilinato de 
una vivienda por no uso. 
Fallo: Que estimando la demanda 
formulada por D. Angel Villa Ruísán-
chez, contra D.a Ana-María González 
Nieto, debo declarar y declaro resuelto 
el contrato de arrendamiento de la vi-
vienda sita en la planta primera iz-
quierda de la casa número seis de la 
calle Lázaro del Valle, de esta ciudad, 
condenando a la demandada a des-
alojarla a disposición de la parte acíora 
con el apercibimiento legal de lanza-
miento si no lo efectúa en el término 
legal, y con la imposición de las cos-
tas procesales por ser preceptivas.— 
Así por esta mi sentencia que por la 
rebeldía de la demandada deberá pu-
blicarse su encabezamiento y parte 
dispositiva en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, a no optar el actor por la 
notificación personal, lo pronuncio, 
mando y firmo.—Fernando Berrueta.— 
Rubricado. 
Para que conste y sirva de notifica-
ción a la demandada rebelde, expido 
el presente en León, a dieciséis de fe-
brero de mil novecientos setenta y tres. 
Mariano Velasco. 
1262 Núm. 383. -297,00 ptas. 
Don Mariano Velasco de la Fuente, 
Secretario del Juzgado Municipal 
número uno de León. 
Doy fe: Que en el proceso de cogni-
ción n.0 406 de 1972, recayó sentencia 
cuyo encabezamiento y parte disposi-
tiva es como sigue: 
Sentencia.—En la ciudad de León, 
a catorce de febrero de mil novecientos 
setenta y tres.—Visto por el Sr. Juez 
Municipal número uno de la misma 
D. Fernando Berrueta y Carraffa, el 
presente proceso de cognición número 
406-72, seguido entre partes, de la 
una como demandante Industrias y 
Almacenes Pablos, S. A., representada 
por el Procurador D. Santiago Gonzá-
lez Varas y defendida por el Letrado 
D. Elias Zalbidea Casado, y de la otra 
como demandados D.a Josefa Fernán-
dez Saura, mayor de edad, casada, in-
dustrial y vecina de Torre Pacheco 
(Murcia), calle Sania Rosalía, y su es-
poso D. Eduardo Galindo Conesa, de 
iguales circunstancias y domicilio, 
sobre reclamación de cantidad. 
Fallo: Que estimando la demanda 
formulada por Industrias y Almacenes 
Pablos, S. A., contra D.a Josefa Fernán-
dez Saura, a que tan pronto esta sen-
tencia sea firme, abone a la Sociedad 
actora la suma de veintidós mil cua-
trocientas ochenta y nueve pesetas e 
intereses desde la interpelación judi-
cial y al pago de las costas causadas. 
Así por esta mi sentencia que por la 
rebeldía déla demandada deberá publi-
carse su encabezamiento y parte dis-
positiva en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, al no optar el actor por la 
notificación personal, lo pronuncio, 
mando y firmo.—Fernando Berrueta. 
Rubricado. 
Para que conste y sirva de notifi-
cación a la demandada rebelde, expido 
el presente en León, a diecinueve de 
febrero de mil novecientos setenta y 
tres.—Mariano Velasco. 
1299 Núm. 386.-275,00 ptas. 
Juzgado Municipal número Dos 
de León 
Don Siró Fernández Robles, Juez Mu-
nicipal del Juzgado número dos de 
esta ciudad de León. 
Hago saber: Que en los autos de 
juicio de cognición seguidos en este 
Juzgado entre partes que se reseñarán, 
ha recaído sentencia, cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva son del te-
nor literal siguiente: 
Sentencia.—En León, a catorce de 
febrero de mil novecientos setenta y 
tres.—El Sr. D. Siró Fernández Robles, 
Juez Municipal del Juzgado número 
dos de esta ciudad, habiendo visto los 
presentes autos de juicio de cognición 
num. 389 de 1972, seguidos en este 
Juzgado a instancia de la Sociedad 
Leonesa de Alimentación, S. A., con 
domicilio en León, representada por el 
Procurador D. Manuel Alvarez Pérez, 
y defendida por el Letrado D. Antonio 
Revuelta de Fuentes, contra D. José 
Graña Alvarez, Mayor de edad, casado 
industrial y vecino de Bembibre, sobre 
reclamación de once mil novecientas 
noventa pesetas, y 
Fallo: Que, desestimando íntegra-
mente la demanda interpuesta por la 
Sociedad Leonesa de Alimentación, 
S. A., contra D. José Graña Alvarez, 
en reclamación de once mil novecien-
tas noventa pesetas e intereses legales, 
debo absolver y absuelvo de ella al 
demandado, imponiendo a la deman-
dante el pago de las costas del proce-
dimiento.—Y por la rebeldía del de-
mandado, noíifíquesele la presente re-
solución en la forma prevenida en los 
artículos 282 y 283 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil, caso de que por la 
actora no se interese la notificación 
personal.—Así por esta mi sentencia, 
juzgando, lo pronuncio, mando y fir-
mo.—Siró Fernández.—Rubricado. 
Y para su notificación al demanda-
do rebelde D. José Graña Alvarez y su 
inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la 
Provincia, expido el presente edicto en 
León, a veintiuno de febrero de mil 
novecientos setenta y tres.—Siró Fer-
nández.—El Secretario (ilegible). 
1278 Núm. 384—297,00 ptas. 
* 
> * * 
Don Siró Fernández Robles, Juez 
Municipal del Juzgado número dos 
de esta ciudad. 
Hago saber; Que en méri to de eje-
cución de sentencia dictada en el j u i -
cio de cognición n.0 42 de 1970, ins-
tado por D. Doroteo Nicolás Gonzá-
lez, representado por el Procurador 
don Emilio Alvarez Prida Carrillo, 
contra D. Alfredo García, "Muebles 
Alfredo", vecino de Astillero (San-
tander), se sacan a pública subasta 
por segunda vez con rebaja del 25% 
de la tasación, por término de ocho 
días, a partir de la publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, los 
siguientes: 
BIENES MUEBLES 
Dos dormitorios compuestos de ar-
mario de tres cuerpos, cama de 1,20 
metros, con dos mesitas y un como-
dín ; todo en sapeli poliéster, valora-
do en 30.000 pesetas. 
Señalándose para remate ante este 
Juzgado el día veintiocho de marzo 
próximo y hora de las once de su ma-
ñana, sin admitir posturas que no 
cubran las dos terceras partes de su 
avalúo, debiendo realizar el depósito 
legal los licitadores. 
León, a veintiuno de febrero de 
m i l novecientos setenta y tres.—Siró 
Fernández Robles.—Manuel Rando. 
1312 Núm. 391.-198,00 ptas. 
Don Siró Fernández Robles, Juez 
Municipal del Juzgado número dos 
de esta ciudad. 
Hago saber: Que en méri to de eje-
cución de sentencia dictada en el j u i -
cio verbal c iv i l n.0 180 de 1968, insta-
do por D. José Alvarez Canal, re-
presentado por el Procurador don 
Emilio Alvarez-Prida Carrillo, contra 
D. Manuel Suárez Morán, vecino de 
Matueca de Torio (León), se sacan a 
pública subasta por segunda vez con 
rebaja del 25 % de la tasación, por 
término de ocho días, a partir de la 
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, los siguientes : 
BIENES MUEBLES 
Un televisor de diecinueve pulga-
das, marca Werner, con su corres-
pondiente elevador y a n t e n a , con 
mesa portá t i l moderna y con patas 
de hierro, valorado todo ello en 9.000 
pesetas. 
Señalándose para remate ante este 
Juzgado el día treinta de marzo pró-
ximo, y hora de las once de su ma-
ñana, sin admitir posturas que no cu-
bran las dos terceras partes de su 
avalúo, debiendo realizar el depósito 
legal los licitadores. 
León a veintiuno de febrero de m i l 
novecientos setenta y tres.—Siró Fer-
nández Robles.—Manuel Rando. 
1313 Núm. 392.-198,00 p ías . 
Juzgado Comarcal 
de Vülafranca del Bierzo 
TASACION D E COSTAS practica-
da en el juicio verbal de faltas número 
96 del año de 1972, en el que ha sido 
condenado Manuel Rodríguez Pérez, 
por lesiones y daños que en accidente 
de circulación produjo a Antonio Fer-
nández de Sanmamed Hermo. 
Pesetas 
1. °—Registro D. C. 11.a 
2. °—Tramitación juicio y di-
ligencias previas (dere-
chos dobles art. 28-1.a. 
3. ° -Expedición de 4 órde-
nes D. C. 6.a 
4. °—Cumplimiento, artículo 
3M.a 
5.0-~Tres diligencias en do-
miclio, D. C. 14.a . . . 
6. ° -Inspección y vigilancia 
del lesionado, art. 6, 
núm. 2, Tarifa 5.a 
7. °—Ejecución de sentencia, 
artículo 29-1.a 
8. ° -Pó l i zas de Mutualidad 
Judicial 
9. ° -Reintegros y gastos de 
giro presupuestados... 
10.o-Multa . . . . . . . 
11. °—Indemnización al per-
judicado por daños, in-
capacidad funcional y 
gastos : médico-farma-
céuticos 
12. °—Honorarios Perito don 
Servando Alvarez Gó-
mez (Folio 8) 
13. °—Idem. D. Zacarías Gó-
mez Labdanda (Folio 
17) - . . . 
14. °—Salidas del Agente Ju-
dicial del Juzgado de 
Instrucción núm. 1 de 
Ponferrada . . . . . . . 
15. ° — P u b l i c a c i o n e s en el 
BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia y presupues-
tado para las que se 













4 0 0 -
37,50 
T O T A L 66.835,30 
Importa la precedente tasación de 
costas las figuradas sesenta y seis mil 
ochocientas treinta y cinco pesetas con 
treinta céntimos, salvo error u omisión; 
de cuyo pago es responsable el conde-
nado Manuel Rodríguez Pérez, de vein-
ticuatro años de edad, casado, camare-




E D I C T O 
Asimismo, se acordó hacer saber a 
dicho condenado Manuel Rodríguez 
Pérez que se le concede el término de 
ocho días hábiles, a contar de la publi-
cación del presente en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, para que se 
persone ante este Juzgado, sito en la 
Plaza del Generalísimo, número 5, de 
esta villa, con el fin de hacer entrega 
de su Permiso de Conducción, para 
serle retirado por el plazo de un mes y 
un día, según el fallo de la sentencia 
y para practicarle la reprensión pri-
vada a que también ha sido condena-
do; bajo apercibimiento que de no 
hacerlo así, le pararán los perjuicios a 
que en derecho hubiere lugar. 
Y para notificación de todo lo ex-
puesto a dicho condenado, dándole 
vista de la tasación de costas por tér-
mino de tres días, transcurridos los 
cuales sin impugnación, si no fuese 
hecha efectiva, se procederá a su exac-
ción por la vía de apremio y su publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, expido la presente en Villa-
franca del Bierzo (León), a diecinueve 
de febrero de mil novecientos setenta 
y tres. — E l Juez Comarcal, Pío López. 
El Secretario (ilegible), 
1202 Núm. 364.-517,00 ptas 
Cédulas de citación 
Por tenerlo así acordado en diligen-
cias previas núm. 113/73, que se ins-
truyen en este Juzgado de Instrucción 
número dos de los de Ponferrada y su 
partido, por lesiones de Jesús Contío 
Prego, causadas al parecer, al caerse 
por una escalera, el cual fue atendido 
en la Residencia Sanitaria «Camino de 
Santiago», de esta ciudad, por la Doc-
tora Redondo, la cual apreció herida 
incisa en frente y nariz, trasladándose 
dicho lesionado a su domicilio sito en 
León, sin que conste calle ni número, 
por medio del presente se cita de com-
parecencia ante este Juzgado a fin de 
prestar declaración al lesionado Jesús 
Costío Prego, de 38 años, el cual tiene 
su domicilio en León, para el próximo 
día diez de marzo, a las once horas de 
su mañana, apercibiéndole que caso 
de no comparecer, le parará el perjui-
cio a que hubiere lugar en derecho. 
Ponferrada, a dieciséis de febrero de 
mil novecientos setenta y tres.—El Se-
cretario (ilegible). 1253 
Por tenerlo así acordado en diligen-
cias previas núm. 117/73, seguidas en 
este Juzgado de Instrucción número 
dos de los de Ponferrada y su partido, 
por lesiones de Petra Cantero Cupido, 
de 33 años; Yolanda Izquierdo Cante-
ro, de 5 años, y Julián Izquiferdo Ba-
llesteros, de 32 años, todos ellos domi-
ciliados en Madrid, ignorando calle y 
número, por medio deí presente se día 
de comparecencia ante este Juzgado a 
fin de prestar declaración para el próxi-
mo día diez de marzo y hora de las 
once de su mañana, a los citados le-
sionados, los cuales estuvieron ingre-
sados en la Residencia Sanitaria de 
esta ciudad, trasladándose a su domi-
cilio de Madrid, apercibiéndoles que 
caso de no comparecer el día y hora 
señalados, les parará el perjuicio a que 
hubiere lugar en derecho. 
Ponferrada, a dieciséis de febrero de 
mil novecientos setenta y tres.—El Se-
cretario (ilegible). 1254 
Requisitoria 
José Valdovino Gavela Valle, 
hijo de Francisco y de Milagros, 
natural de Santalavilla, Ayunta-
miento de Benuza, provincia de 
León, de veintitrés a ñ o s de edad y 
cuyas s eñas personales son: esta-
tura, un metro 590 milímetros, do-
miciliado últ imamente en Gijón, 
sujeto a expediente por haber fal-
tado a concentración a la Caja de 
Recluta para su destino a Cuerpo, 
comparecerá dentro del término de 
treinta días en el Juzgado de la 
Caja de Reclutas núm. 761 ante el 
Juez Instructor D. Justino Tovar 
Arienza, con destino en la citada 
Caja de Recluta, bajo apercibimien-
to de ser declarado rebelde si no 
lo efectúa. 
León, 12 de febrero de 1973-
E l Juez Instructor, Justino Tovar 
Arienza. 1019 
Anuncio particular 
Comunidad de Regantes 
del Canal de Pesquera 
Se convoca a Junta General ordina-
ria, a todos los usuarios de las aguas 
de dicha Comunidad, para el día 4 de 
marzo próximo, a las doce de la ma-
ñana, en primera convocatoria, y en el 
mismo día, a las tres de la tarde en 
segunda convocatoria. 
I.0 Para cumplimentar el arí. 52 de 
nuestras Ordenanzas. 
2. ° Todo cuanto acuerde y presente 
el Sindicato. 
3. ° Deliberar sobre tres instancias 
presentadas ante el Sr. Presidente de 
la Comunidad. 
L a Junta tendrá lugar en Pesquera 
en el sitio de costumbre y hora arriba 
indicada. 
Pesquera, a 12 de febrero de 1973 — 
E l Presidente, Máximo Diez Alvarez. 
1053 Núm. 374.-121,00 ptas. 
